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Meloidogyne es un nematodo fitoparásito responsable de la enfermedad de la agalla de la raíz 
ocasionando pérdidas de producción de cultivos. La utilización de microorganismos como alternativa al 
control químico (el cual puede ser de alta toxicidad ambiental) puede ser una estrategia sustentable. En 
el presente estudio se evaluó el efecto de la inoculación simple o combinada en el  tomate con una cepa 
de Trichoderma (TJ15) y un consorcio de hongos formadores de micorrizas arbusculares (HMA) (ambos 
considerados promotores de crecimiento vegetal y biocontroladores) en la inhibición del desarrollo de 
infección ocasionada por M. javanica. La inoculación con un consorcio con HMA nativos de 5 sitios de la 
Provincia de Buenos Aires ocasionó colonización en las raíces de tomate del 31% y una reducción del 65% 
en la abundancia de agallas y masas de huevos de M. javanica en las raíces, respectivamente, con respecto 
al control, y reducción del 46% en la abundancia de larvas en el suelo. La inoculación con TJ15 redujo en 
38 y 45% la abundancia de agallas y masas de huevos, respectivamente, mientras que la abundancia de 
larvas no se diferenció del Control. La inoculación combinada HMA+TJ15 ocasionó colonización 
micorrícica próxima al 32% y reducción del 43%, 64% y 58% en la abundancia de agallas, masas de huevos 
y larvas, respectivamente. Se cuantificaron aumentos en las UFC de Trichoderma con respecto al Control 
del 9, 15 y 20% por la inoculación con HMA, TJ15 y HMA+TJ15, respectivamente. Se destaca además que 
se observaron huevos rodeados por hifas en los tratamientos inoculados con el patógeno y Trichoderma 
como biocontrolador. Si bien no se detectaron efectos significativos sobre el crecimiento, nuestros 
resultados ponen en evidencia el efecto biocontrolador de la inoculación con HMA y Trichoderma de la 
enfermedad de la raíz de tomate ocasionada por M. javanica. 
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